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ДВАДЦАТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЫМ 2013»
«Библиотеки и информационные ресурсы 
в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса»
Конференция проводится под эгидой ИФЛА
8—16 июня 2013 г.  Судак и другие города Крыма
Тема 2013 г.: «20 лет Конференции “Крым”: результаты и перспективы 
библиотечно-информационной интеграции и кооперации»
Организатор конференции — Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России. Соорганизаторы: Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Министерство культуры Украины, Украинская библиотечная ассоциация, 
Министерство культуры Автономной Республики Крым,  Российская госу-
дарственная библиотека, Всероссийская государственная библиотека ино-
странной литературы им. М.И. Рудомино, Национальная библиотека Украины 
им. В.И. Вернадского,  Международная ассоциация пользователей и  разработ-
чиков электронных библиотек и новых информационных технологий, другие 
научные и образовательные учреждения.
Основные направления работы Конференции:
??Электронные библиотеки, электронные коллекции и оцифровка фондов
??Библиотечные технологии и программное обеспечение АБИС
??Стратегии развития и интеграционные модели современных библиотек
??Международное библиотечное сотрудничество и кооперация
??Издательский и книжный рынок — библиотекам
??Авторское право, юридические вопросы и открытый доступ к информации
??Библиотечное образование и информационная грамотность
??Музейные библиотеки, архивы и проблемы сохранения культурного 
наследия
??Экология, школьные библиотеки, проблемы чтения
??Мировая информационная инфраструктура, национальные информа-
ционные системы и национальные библиотеки
Участники: библиотекари, издатели, книгораспространители, ученые, 
исследователи, преподаватели, аспиранты, студенты, писатели, политики, 
общественные деятели.
Дополнительные услуги: официальные языки конференции: русский, 
английский и украинский. На Конференции осуществляется синхронный и 
последовательный перевод. Для всех участников обеспечивается бесплатное 
подключение к Интернету через Wi-Fi на территории выставки и бизнес-цен-
тра; бесплатный трансфер от/до ближайшего аэропорта и ж/д вокзала в дни 
заезда и отъезда (8—9, 15—16 июня) и целый ряд других услуг.
Открыта онлайновая регистрация в Интернете: www.gpntb.ru. 
По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет: теле-
фоны: (495) 628-13-40, (495) 625-44-37; факс: (495) 621-98-62, (495) 625-97-50; 
почтовый адрес: 107996 Москва, К-31, ГСП-6, Кузнецкий мост, 12, ГПНТБ 
России, Оргкомитет Международной конференции «Крым 2013».
Подробнее на сайте Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России: http://www.gpntb.ru
